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- 窃数 E積鈎線 日多蛾性
事1
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一群集全体 H = -I:f~lP， x log(p，) 
-小径木(DBH10-15cm) s I連獄、 ρ 鰻鐙
H A B C DE 
プラウ 1 2 3 4 5 6 7 8 
種多様性
41_{I含 8_789ア含 10.4 鼠ア会6.4 84.0含"飽田 98 14
全体
N 1沼含 16.7164 全 20，S 128 全 9.8174 全 日 5175 207 192 151 
H' :J.l土 OA 4.1土 0.3 4.2 全0.2 4.0全 0.1 ヨ.9 4.2 4.1 4.0 
結果群集全体の種多様性に影響する要因
"t" 3.，2 3.9.3"t" 7.5 26.3 "1" 5.8 40.7 "t" ]，4 羽田 40 31 小桂木 ・ 4 . . ~ L~.~_









却 1S NS 
Nullmロd.
魁輯鱒麗輔画
{I.S1 ({I，lS) B.9 
0.51 ({I，19J 22.6 
0.51 (0，1乃 22.3
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l '11ホタイプでd要綱成がJ{f.tる| 村かりの'"縁、 函破は
プラウで決去っているから過大野信?
プラウのサイズ構造 水源林と しての価値の増大
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